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Mottos: 
“Do what you can with all you have, wherever you are” 
(Theodore Roosevelt) 
 
 
 
“Don’t chase people. Be yourself, do your own thing and work hard. The 
right people-the ones who really belong in your life-will come to you. And 
stay.”  
(Will Smith) 
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